









話者A： でも牛乳って賞味期限切れてもさ どのくらいもつんだろうね                              
話者B：                  うん                                                         わかんない
話者C：                                                                                              ヨーグルトになってもよかったら
・前話者の発話が終わるのを確認してから次の話者が話し始めようとしても、発話末に間に合わない
- 発話を計画してから実際に発声するまでの時間は、280～340ms










■ 声の高さ（基本周波数）     : 発話末に向かって段々と下がっていく
■ 声の大きさ（パワー）        : 発話末で急激に低下する

















































































































































































































































































1. ～ と さ す が に わ か る 1. ～ み て え の が わ か る ん だ よ ね
発話末要素なし 発話末要素あり
3. ～ と さ す が に わ 
2. ～ と さ す が に わ か 2. ～ み て え の が わ か る ん だ よ
3. ～ み て え の が わ
4. ～ み て え の が わ か る 
動詞部 発話末要素 白色雑音動詞部 白色雑音
（1. は何も除去していない発話に相当）
・発話末要素が後続するはずの発話では、動詞ま
でしか聴き取れなくとも発話末要素が後続する
ことを識別できる
➡ 聞き手は発話末要素の存在を言語情報によ
らず音響的に知りうる
